



























vencias  y  recuerdos  sobre  cada  uno  de  los  hechos.  A  su  vez,  indagamos  sobre  las 
interpretaciones que surgen a partir de  la confrontación con  los discursos realizados por di‐









identities  of  the  protesters who  participated  in  six  episodes  of  protest  through  the  road 
blockade between 1996 and 2002 in Argentina. The aim is to expose, through interviews with 
the protagonists of the protests, the experiences and memories about each of the  facts.  In 

















































































tamos  rastrear  algunos  elementos de  ese  eje  rela‐
cional a partir de las “interpretaciones oficiales” so‐
bre  los  protagonistas  de  diversas  protestas,  en 
perspectiva  con  las  interpretaciones  de  los  hechos 
provenientes de los mismos manifestantes.  
Nos  detendremos  en  algunas  protestas  ca‐
racterizadas  por  la metodología  del  corte  de  ruta 
durante  la  década  de  1990  y  comienzos  de  2000, 
período en el que se concentra una alta  frecuencia 
de manifestaciones1 que a su vez motivó una fructí‐
fera  cantidad de  investigaciones desde  las  ciencias 
sociales  en  los  últimos  diez  años.  Específicamente 
en  referencia a  los  cortes de  ruta, una parte de  la 
bibliografía los ha caracterizado como un repertorio 
novedoso (Auyero, 2003; Svampa y Pereyra, 2005), y 
al  Movimiento  Piquetero  ‐estandarte  de  aquella 
metodología‐ como uno de los principales de nuevos 
movimientos sociales en  los que se forjaron nuevas 
identidades  (Massetti  2004a  y  2004b,  Schuster 
2005); estudios que ponen el acento en  la constitu‐
ción  de  las  prácticas  políticas,  culturales  y  sociales 
de  las organizaciones que  impulsaron, participaron 
                                                 
1 Según Cotarelo e Iñigo Carrera (2004), entre 1996 y 2002 hubo 
7643  hechos  de  protesta  en  el  que  el  corte  de  rutas  estuvo 
presente  en  el  28 %  del  total.  Los  autores  consideran  que  el 
ciclo  de  protestas  abierto  en  la  década  de  1990  evoluciona 
desde  acciones  cercanas  a  la  figura  del motín  hacia  acciones 







o  fueron  consecuencia del  ciclo de protestas men‐
cionado.  
Sin  embargo,  salvo  algunas  excepciones 
(Klachko 2002, Díaz Muñoz 2005, Scribano y Schus‐
ter  2004,  Scribano  2009a,  Bonner  2009),  no  se  ha 
indagado  con  igual  inquietud en  la  constitución de 
identidades negativas sobre quienes protestaron. Si 
nos situamos particularmente en la metodología del 
corte  de  rutas  y  en  el  Movimiento  Piquetero  se 
puede hablar de una sostenida producción discursi‐
va en dirección de conformar una contra‐identidad 
piquetera  (Artese,  2007)  generada  principalmente 
por  sectores  económica  o  políticamente  dominan‐
tes,  y  que  comprende  diversos  elementos  de  des‐
prestigio moral, político e ideológico encauzados en 
lo  que  hoy  conocemos  como  criminalización  de  la 
protesta.  La  intención del presente  artículo es  ras‐
trear  los elementos que  conformaron ese  imagina‐
rio que al día de hoy persiste, y relacionarlos con las 











festantes  ‐participaron miles de personas,  y en  los 
primeros cinco casos podemos hablar de puebladas 
que involucraron a decenas de miles de personas de 
una  o  varias  ciudades‐;  b)  La  perduración  en  el 
tiempo ‐protestas que se sostuvieron como mínimo 


























































frentamiento  con  las  Fuerzas de  Seguridad porque 
en todos estos casos hubo intervención de la fuerza 




enfrentamientos  físicos  también  encontramos  una 
confrontación en el plano  simbólico, accesible me‐
diante el discurso. Así, nos basamos en una serie de 
entrevistas  cualitativas  (Valles,  2007)  en  las que  la 
estrategia  fue  confrontar  la memoria de  los entre‐
vistados con las declaraciones publicadas en medios 
masivos  de  información  gráfica  en  los  momentos 
mismos  en  que  se  realizaban  las  protestas.2  Inda‐
gamos en la reflexión luego de la acción, cual “foto‐




“dispositivo” de  interpelación  se debe a que el  so‐
porte  gráfico  de  información  ha  sido  uno  de  los 
principales en  la  función de  instalar “una suerte de 
sentido común caracterizado por el rechazo a la pro‐
testa piquetera, definida en  la actualidad  como un 
“problema”  y,  a  la  vez,  como  un  “peligro”  para  la 
gobernabilidad  del  sistema”  (Svampa  y  Pandolfi, 
2004: 296). Si bien  los propios manifestantes acce‐
dieron a esos medios  ‐en particular  los diarios, con 
muchas  limitaciones  en  la  mayoría  de  los  casos‐, 
existió una prolífica difusión de enunciados que cali‐
ficaron y  caracterizaron negativamente a  los mani‐
festantes  y  a  las metodologías  de  protesta,  o  que 
                                                 
2  Las  entrevistas  fueron  realizadas  en  el  marco  de  una 
investigación  más  amplia  en  la  que  se  indagó  sobre  las 
representaciones  de  cada  uno  de  esos  conflictos,  sus 
implicancias  ideológicas  y  simbólicas.  Se  realizaron  entre 
febrero de 2007 y marzo de 2009 en las localidades más arriba 
mencionadas,  privilegiando  los  espacios  en  donde  los 
manifestantes  viven  y  realizaron  las protestas.  La  cantidad no 
fue  estipulada  de  antemano  y  estuvo  supeditada  al  grado  de 
saturación de información que se iba obteniendo. Expondremos 
aquí  sólo  algunos  fragmentos  que  consideramos  significativos 
para el propósito que nos convoca.  
3  Según  Foucault  (1989)  la  modernidad  “fabrica”  sujetos 
disciplinados para optimizar utilidades en términos económicos 
(p. 142). Podríamos  argüir que en  los episodios de protesta  y 
durante un determinado  lapso de  tiempo,  la  tesis del autor se 
invierte:  en  el  proceso  de  rebelión  social  se  disminuyen  las 
fuerzas  del  cuerpo  en  términos  económicos  de  utilidad  y 
productividad, y se aumentan esas mismas fuerzas en términos 
políticos de desobediencia. 
justificaron  o  exigieron  una  solución  represiva.  Se 
trata de declaraciones provenientes de funcionarios 
políticos  y  diversas  personificaciones  aliadas  a  los 
mismos  (representantes  de  cámaras  empresariales 
o  comerciales,  periodistas,  dirigentes  de  partidos 
políticos,  miembros  de  la  comunidad  eclesiástica, 
etc.).4 
La  repetición de  acciones mediante  fotograf‐
ías,  crónicas  e  interpretaciones  de  una  serie  de 
hechos  construidos  como  símbolos  (el  humo,  cu‐
biertas quemadas, personas  encapuchadas,  los pa‐
los que portan) adquirieron una masividad que co‐










disímiles  es  justamente  el  factor  principal  que  nos 
llevó a trabajar  con estas fuentes.  
Aquel factor genealógico del conflicto es posi‐
ble  de  aprehender  con  la  intervención  de  saberes 
ideológicos previos,  ligados a  la historia política del 
país. Nos referimos a la revitalización de determina‐
dos  “fantasmas  ideológicos”  con  la  intención  de 
desprestigiar, estigmatizar y desvincular  las protes‐
tas de toda conexión popular que pudieran tener, y 
que  de  hecho  tuvieron.  Scribano  (2009b,  2009c) 
aplica los conceptos de fantasma y fantasía para ex‐
plicar  el modo  en  que  los  cuerpos  se  constituyen 
como el eje o  locus principal sobre el cual se  impri‐
men  las  interpretaciones del  conflicto  y del orden, 
de la dominación y de la rebeldía. Es decir, se resca‐
tan  ciertos  fantasmas  sociales para ocluir procesos 
de  conflictividad,  o  al  menos  tergiversarlos:  “la 




                                                 
4 En una entrevista,  la  lingüista M. L. Pardo señala  la “civilidad 






























































jaron”  en  cuanto  a  la magnitud  de  la movilización 
social (es decir, un período post 2002), resulta  inte‐
resante rescatar la idea para pensar la divulgación –
proveniente  de  los  sectores  política  y  económica‐
mente dominantes‐ de determinadas  imágenes con 
la  intención  de  manipular  ideológicamente  episo‐
dios de protesta o  conflicto  social.  Pero,  ¿con qué 
objetivo se difunden esta serie de figuras? Supone‐



















de  gas  y  petróleo  del  país.  El  despido masivo  de 
operarios y empleados de la empresa generó un casi 
inmediato  incremento de  la desocupación  y  la po‐
breza. Los cortes de  ruta  se desplegaron a  lo  largo 
de una semana exigiendo al gobierno provincial res‐
puestas a  la delicada  situación  social; y en  los mo‐
mentos de máxima participación, contaron con más 
de  20.000 manifestantes.  Este  episodio  si  bien  no 
adquirió la intensidad de enfrentamientos que sí tu‐
vieron  posteriores  cortes  de  ruta,  también  fue  re‐
primido; aunque la jueza federal a cargo del desalo‐




                                                 
5 Una  completa disertación  sobre el origen del miedo,  causas, 
consecuencias  y  de  su  función  específica  como  herramienta 













cuerpos  desarrapados,  actitudes  pendencieras.  Se 
entendió así  lo que Scribano  llama una  lógica  lom‐
brosiana para caracterizar una porción de manifes‐
tantes punibles:  “no  se  viste bien, no  sabe hablar, 
no tiene pinta de haber comido bien, está en la calle 
a  la  hora  que  la  ‘gente’  trabaja”  (Scribano,  2009a: 
99). Pero  frente a estas  imágenes delictivas encon‐
tramos  los  primeros  contrastes  provenientes  de 
quienes se movilizaron:  
Nosotros estábamos ejerciendo un derecho constitu‐
cional  de  peticionar  ante  las  autoridades  la  falta  de 
trabajo,  la  exclusión  social.  No  consideramos  en 
ningún momento  que  era  delito.  (…)  El  que  comete 
delito  es  el  Estado  opresor,  el  que  hambrea,  el  que 









viene a hablar  la  jueza.  (J., subocupado,  formó parte 
del grupo de jóvenes que enfrentó a la Gendarmería) 
Auyero señala que tras  la promesa del gober‐
nador  Sapag  de  ir  a  las  ciudades  y  escuchar  a  los 
manifestantes –una de las exigencias de la protesta‐
,  los manifestantes coreaban que “el pueblo ganó”. 








El  ánimo  social  era  compartido  por  todos.  Nadie 
pensó que  la protesta era  ilegítima. Yo  tenía amigas 
que iban con trajecito y tacos altos a ver qué pasaba, 
saliendo del  laburo. (…) Todos  los días, hasta  los más 
reacios,  se  sumaron  a  la  ruta  a  ver qué pasaba. Me 
parece que  si  todo  el mundo  acciona  algo,  es  total‐
mente  legítimo.  (R.,  manifestante,  ex  empleada  no 
docente de la UTN Neuquén) 
                                                                                
está acá es gente del pueblo’…”. (La Mañana del Sur, 28 de  ju‐
nio de 1996). Legalmente su justificación fue menos “inocente”: 























































¿La protesta  era  ilegítima por no  encauzarse 

































tantes  fueron  desalojados  por  la Gendarmería Na‐
cional  y  la  Policía  Provincial,  con  el  saldo  de  una 





huelga.7  Durante  y  después  de  aquellos  enfrenta‐
mientos,  los  mensajes  oficiales  sobre  la  dirección 
política  del  gremio  docente  hablaban  de  prácticas 
“foquistas” y de  infiltración  ideológica. No sólo res‐
cataron  imágenes  de  luchas  pasadas  sino  que 









además  afirmaban  un  supuesto  aislamiento  de  los 
dirigentes gremiales con respecto al resto de traba‐
jadores  y de  la población.  Salieron a  la  luz en mo‐
mentos en que  la  causa docente  tenía, por el  con‐
trario, un apoyo en las calles pocas veces visto en la 
historia reciente de la provincia. Como en luchas de 
épocas pasadas,  irrumpió  la  figura de  “lo  extraño” 
frente a “lo auténtico”. Desde una concepción  libe‐
ral moderna  (pero antes como  idea  tenaz generali‐
zada)  el  pueblo  se manifiesta  siempre  de manera 
pacífica,  respetando  las  leyes y  las  instituciones  re‐
publicanas, algo que no estaba  sucediendo en esta 
protesta.  
Copar  el  gremio  docente  es  referirse  a  la  dirección. 
Ellos no podían entender cómo en Neuquén una co‐
misión  que  abiertamente  se  decía  marxista  podía 
haber ganado las elecciones. No lo podían entender. Y 
que  la comisión que dirigía el conflicto fuera de Neu‐




tes  se  plasmaba  en  asambleas  multitudinarias  de 
delegados.  Pero  el  funcionamiento  asambleario  y 
autónomo no coincidía con las necesidades “expedi‐
tivas”  del  gobierno  provincial,  lo  que  también  ge‐
neró valoraciones negativas: “el gremio tiene un sis‐










hacía  era  lo  que  ellos  habían  votado.  Eso  inhabilita 
todo  este  tipo  de declaraciones.  Yo  no  estaba  en  la 
conducción  en  ese momento,  pero  vos  estabas  con 
los  compañeros  y  te  decían  ‘eso  es mentira  porque 
esto lo decidí yo’. Porque primero lo discutimos en los 
distritos, estábamos horas discutiendo, y en ese pro‐
ceso vos  ibas viendo  como viene  la mano, qué es  lo 
que  se podía hacer,  cómo viene el gobierno… Todas 
esas discusiones políticas  se  van desarrollando en  la 
asamblea… (…) Por eso cuando Sapag decía que había 
infiltrados  toda  la gente  se  le  reía porque no existía 




































































el  apoyo  de  las  poblaciones  de  Cutral  Có  y  Plaza 
























festante de  Cutral  Có  y miembro  de  la  Comisión  de 
Padres). 
 Siempre  dijeron  que  cortar  la  ruta  era  un  delito… 
Porque lógico, nosotros molestamos a por ejemplo un 
trabajador,  los que manejan camiones,  los que  llevan 
comestibles a otros lugares, los que transportan com‐
bustible…  Pero  a  nosotros  se  nos  cometió  un  delito 
más  terrible.  Llega  un momento  en  que  vos  no  ves 
otra  salida  para  hacer  escuchar  el  reclamo.  (V.  em‐




ocupados,  en  su mayoría  jóvenes.”  (Felipe  Sapag,  gobernador 
de Neuquén. La Nación, 17‐4‐97). “Cuando hay gente afectando 
el  derecho  de  los  demás  se  está  frente  a  brotes  subversivos, 











mos  a  cortar  las  rutas  porque  se  nos  antoja,  vamos 
como resultado de una política de sometimiento, bru‐
tal,  feroz,  que  nos  oprime  permanentemente  y  a  la 
cual hemos reclamado de distintas maneras, de todas 
las  maneras  posibles.  (O,  antiguo  operario  de  YPF, 
miembro de la Comisión de Padres). 
Aunque  los  manifestantes  rechazaron  parte 
del andamiaje discursivo oficial que apuntó a reacti‐
var el  fantasma delincuencial y  lo  referido a  la vio‐
lencia política, reconocen el carácter litigante de las 
metodologías  adoptadas.  Sin  embargo  prevaleció 
una legitimidad alternativa a la de las instituciones ‐
aunque más no sea durante el período de conflicto‐, 






y  de  administración  pública, movilizados  a  raíz  de 
una  profunda  crisis  económica  provincial  y  la  sus‐
pensión  de  la  cadena  de  pagos.  El  conflicto  se  ex‐










la  Gendarmería  Nacional  al  mando  de  Alberto 
Chiappe, un ex  represor de  la dictadura, para des‐
alojar  definitivamente  el  puente.9  La  represión  in‐
                                                 
9  “El  comandante  mayor  de  Gendarmería  Ricardo  Alberto 
Chiappe, jefe de las tropas que ayer abrieron fuego sobre civiles 
desarmados en Corrientes, estuvo asignado a dos de los princi‐
pales  campos  de  concentración  que  funcionaron  en  unidades 
del Ejército durante  la guerra sucia de  la década del 70:  los de 
Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, y La Perla, en 
Córdoba.  (…) Su nombre no  figura en  las  listas de  la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas, lo cual significa que 
no  fue reconocido por ninguna víctima  (por  lo cual puede pre‐

























































cluyó  el  ingreso  ilegal  a  viviendas  adyacentes  por 
parte  de  las  fuerzas  de  seguridad,  y  provocó  la 
muerte  de  dos manifestantes,  decenas  de  heridos 
por balas de plomo y detenidos a lo largo de la Ave‐
nida 3 de Abril, que una la ciudad con el puente.  
Antes y  luego de  la  represión se alzaron acu‐
saciones sobre  infiltración política  ‐ proveniente de 
la militancia  de  izquierda‐,  prácticas  guerrilleras  e 
ilegitimidad de  la protesta como dispositivo  ideoló‐
gico que permitiera allanar el camino a la represión, 
y  luego  justificarla.10 La  interpelación a  los manifes‐
tantes provoca un  recuerdo y un conocimiento an‐
tagónico a la versión oficial: 
Todo  lo  que  se  hizo  fue  porque  la mayoría  decidió. 
Corrientes  es  un  pueblo  grande,  todos  nos  conoce‐
mos, entre  los docentes nos conocemos todos, entre 
los  judiciales  también.  (…)  Es más  fácil  culpar  a  un 
grupito y no a todo un pueblo que está manifestando 
por  lo  que  corresponde,  pero  no  fue  así,  no  había 
grupos  radicalizados,  éramos  todos  los  sectores  los 
estábamos manifestando. (…) Incluso en  las asamble‐
as  cuando  venían  representantes  de  gremios  para 
hablar  nosotros  votábamos  a  ver  si  los  dejábamos 
hablar o no, todos decidíamos todo, teníamos repre‐













da!’. Nos  acusaban de  izquierda  como diciendo  ‘vos 
sos un  terrorista, sos un extremista’, y no es así, era 
gente que estaba participando en democracia desde 
                                                 
10  Algunas  declaraciones  denotan  un  elocuente  “análisis  so‐
ciológico”  similar  al  anterior  caso:  “Se  veía  venir  desde  hace 
días, con esa mezcla de gente común y activistas de izquierda.” 
Ricardo Alberto Chiappe,  Jefe de Gendarmería. Página 12, 18‐

















que  ocurrió  en  ese  momento.  Entonces,  ‘combatá‐
moslos ya antes que surja un foco de ese tipo’. Cuan‐
do vos decís eso la gente se aleja, no se mezclan. (M., 







verosímiles  por  la  dinámica  participativa:  la  inter‐
vención  de  miembros  de  partidos  de  izquierda  y 




Cuando  estábamos  en  el  puente  o  en  la  plaza  y  es‐
cuchábamos  lo que decía Storani o  lo que decían al‐
gunos de  los políticos, que nosotros éramos maneja‐







no  se  iba.  (V.  estudiante  de  trabajo  Social, manifes‐
tante). 




guna u otra manera  reivindican  la gesta,  recordán‐
dola como un episodio sin igual de participación an‐




ta  trabajadores  sin  militancia  que  participaron 
durante  distintas  etapas,  surge  indignación  al  leer 
que  la  interpretación  de  los  hechos  reducía  a  los 




Las  ciudades  de  Tartagal  y General Mosconi 
en  el noroeste de  la provincia de  Salta  conforman 






























































la  PEA).  Los  años  de  mayor  conflictividad  fueron 





plegada  provocó  decenas  de  heridos  con  balas  de 
plomo y entre ellos  la muerte de Aníbal Verón, un 
operario mecánico desocupado. 
Los  manifestantes  fueron  tratados  en  todo 
momento  como delincuentes por parte de  los  fun‐
cionarios políticos nacionales y provinciales. Tampo‐
co faltaron alusiones de tipo racista: “Cuando los in‐
dios  se  hicieron  piqueteros”,  fue  el  título  de  una 
nota publicada por el diario Clarín  (12‐11‐2000)  re‐





párroco  de  Tartagal  Daniel  Erro manifestó  en  una 




llamas  de  odio  y  destrucción”  (El  Tribuno,  10‐12‐
2000). Reminiscencias de conflictos anteriores tam‐






das  armadas  de  uno  u  otro  signo.”  (Eduardo  Raúl 
Sángari,  interventor de Tartagal. El Tribuno, 14‐11‐
2000).  Estas  versiones  chocan  con  la  reflexión  de 
quienes estuvieron  involucrados con  las manifesta‐
ciones:  
Lo  que  se  buscaba  era  que  la  comunidad  dejara  de 
expresarse por miedo, que pierda la calle, que la pro‐
testa desaparezca. El departamento de San Martín era 
                                                 
11 Se trata de  la Unión de Trabajadores Desocupados  (UTD) de 
General  Mosconi  y  la  Coordinadota  de  Trabajadores 
Desocupados (CTD) de Tartagal. 



















cuentemente,  una  cierta  alianza  en  contra  de  lo 
peligroso:  “tales  construcciones  suponen,  obvia‐
mente, el desarrollo de la asociación entre los ‘asus‐






en  la que también  intervino    la Policía provincial, el 
saldo  fue  la muerte  de  dos manifestantes  además 
de decenas de heridos de bala de plomo y deteni‐
dos‐procesados.  Nuevamente  se  tejió  una  alianza 
social  del  régimen  (gobernador,  jueces,  jerarquía 
eclesiástica,  diputados  oficialistas, medios  de  difu‐
sión  propiedad  de  la  familia  del  gobernador)‐  que 
obviaron  la más mínima  genealogía de  los  aconte‐




sión.  Por  ello  el  amedrentamiento  político‐
                                                 
12  “Los manifestantes  son  parte de  un  plan  de  acción  política 
impulsado por algunos partidos de izquierda que quieren insta‐
lar  la violencia en el país y desestabilizar  la democracia.”  Juan 






































































tranquilo  ya,  no  había  tranquilidad.  Cualquier  pro‐
blema que había en el pueblo caían a buscarme a mí, 
a mi casa, sabían  todo de mí absolutamente. Recibía 















porque  no  quiere. Hay  que  ir  a  laburar  como  negro 
que uno es y no decir nada, y que te paguen diez cen‐
tavos.  (…) Y ellos  tienen  la película de  la  subversión, 
del  comunismo.  Hasta  dijeron  que  había  gente  de 
Sendero  Luminoso acá, mirá  si  los de Sendero van a 
venir  a perder el  tiempo  acá  con nosotros… Es  toda 
una armazón para desactivarnos, para zafar ellos y pa‐













un  enfrentamiento  con  las  fuerzas  de  Seguridad, 
con  un  resultado  de  dos manifestantes muertos  y 
cientos de heridos con balas de plomo. En otro tra‐
bajo  (Artese, 2010)  se han descripto diversas hipó‐








tando  prácticas  subversivas  con  asesoramiento  ex‐
terno. 13 
Lo que pasó era para frenar la resistencia de distintos 
sectores,  no  fue  sólo  para  eliminarnos  a  nosotros 
porque  tenían  formas de  eliminarnos  en  los barrios. 
Pero querían dar un escarmiento público, que  lo vea 
todo el mundo, era un mensaje. Por eso yo  siempre 





tal  violencia,  hubo  una  autodefensa.  (E.  enfermera, 
militante del MTD de Guernica). 
Las definiciones propias de  la estigmatización 
ideológica  también  generaron  rememoraciones  so‐
bre  la época de  la dictadura, en  los hechos de en‐








director y decía que nos  reunamos en el patio  y  lla‐
maban a los padres que venían corriendo porque hab‐
ía  amenaza de bomba de  los  guerrilleros. Varias  ve‐
ces, en  la  zona de San Fernando, General Sarmiento 
cuando me mudé… La contrainsurgencia opera en ba‐
se  al  terror,  con  una  verdad  que  no  es  verdad,  una 
verdad  inventada.  Y  cualquier  persona  con  sentido 
común dice  ‘guerrillero hijo de puta, como vas a po‐
ner una bomba donde hay pibes’. Eran operativos que 
hacía  el mismo  ejército  y  los  políticos  también  para 
generar el descrédito y la separación de un movimien‐
to de  lucha. Eso era  ’74,  ’75. Y  le achacaban a  las or‐
ganizaciones de lucha cosas terribles. Entonces la con‐
trainsurgencia  opera  desacreditando  a  aquellos  que 
encarnan  la  lucha. Y así viene  la separación, nosotros 
que  éramos  un  grupito  chico  en  Solano,  terrorista, 
subversivo  no  se  qué,  pero  da miedo.  Apartar  a  la 
gente, que no se organice, que quede ahí. Y en todos 
                                                 
13  “La violencia de quienes  llevan esa  situación yo  la viví hace 




la vigencia de  la democracia. Estos  sectores están  interesados 

























































iniciativa  nuevamente  con  los medios.  (A., militante 
MTD Solano, manifestante). 
Este  tipo de  caracterizaciones no  sólo  fueron 
vertidas  como  información  con  una  alta  carga  de 
manipulación, sino que también estuvieron presen‐







zurditos  nosotros.’  Después  discutíamos  con  varios 
compañeros  que  decían  que  es  un milico  loco  Fan‐
chiotti, setentista que la policía no depuró. No, menti‐
ra,  los que nos basureaban y nos pegaban y nos pa‐
teaban  la  cabeza eran  todos milicos de 30, 35 años, 
no  eran  setentistas.  Nosotros  los  que  protestamos 
somos todos zurdos negros de mierda para ellos. Esa 
es  la  frase corriente en  todas  las  represiones,  zurdo, 
sindicalista,  negro  de mierda,  tirapiedra,  villero,  así 
nos tienen  identificados. 14   (J, militante MTD Solano, 
manifestante).  
Nuevamente  esta  serie  de  “ideas  tenaces” 
debemos entenderlas como el producto de  la cons‐
trucción de observables sobre hechos de la realidad 
que  responden  a  un  conocimiento  precedente, 




La historia  está  llena de hechos  ilegales,  también  es 
ilegal  el  corralito,  el  corralón, o  sea,  la  legalidad del 
Estado  tiene que  ver  con un orden. Es  legal  la Obe‐
diencia Debida, el Punto Final, se votó en el Parlamen‐
to… El argumento que el corte  sea  ilegal, puede  ser, 
¿y? El aborto es ilegal, ¿y? Las pibas que se mueren es 
gracias  a esa  legalidad.  (…) Nosotros  cortamos  rutas 
pero  los  sectores  capitalistas  cortan barrios, hay ba‐
rrios donde yo no puedo caminar, no puedo  llevar a 
mi hijo  y  caminar  tranquilo porque me mandan  a  la 
policía por ser un negrito con zapatillas feas. Y eso es 
ilegal. (C., militante del Polo Obrero, manifestante) 
                                                 




éste  lo golpea con un palo en  la espalda y otro policía  le pega 
luego  otra  patada  en  el  trasero  que  le  provoca  la  caída  boca 
abajo sobre  la acera. Que estando el diciente en esta posición 
logra escuchar que un policía grita:  ‘Bolches,  les va a pasar  lo 
mismo que en el  ’76’. Exp.  Jud. Foja 514.”  (MTD Aníbal Verón, 
2003: 54). 
Se  puede  descifrar  en  aquella  auto‐
caracterización como un “otro” marginal, el resulta‐
do de sucesivos conflictos no sólo en instancias de la 
visibilidad  que  otorga  la  protesta,  sino  como  pro‐







ron  involucradas  en  un  proceso  de  “des‐
ciudadanización”: desde los despachos de gobierno, 




ración  y  resignificación  pública  de  identidades  no 


















También  notamos  que  el  mayor  cuestiona‐
miento político y el cuestionamiento a la conforma‐
ción de “identidades perniciosas” moral o  ideológi‐








te  el  carácter  político  del  orden  establecido,  se 
impulsó  la  movilización  con  objetivos  políticos 


































































ciertos  fantasmas  y del  temor que pudieron haber 






yacen en el  inconsciente colectivo  revitalizados  (no 
en cualquier momento se apela a conceptos ligados 
a subversión política, o a la inseguridad, etc.) tienen 





ta/objetivo  para  futuras  indagaciones:  qué  tanto 










































































































_____________  (2004  b)  “Piqueteros:  La  ‘hipótesis  del 
reemplazo’” Ponencia presentada en las Segundas Jorna‐







































ra  y  cambio  en  América  Latina,  Universidad  Ricardo 
Palma, Lima, Perú.  pp. 89‐110. 
 








siones heterodoxas: el  conflicto  social en  los escenarios 
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